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 空間としての大学図書館  
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3/15 平成28年度 第4回図書館合同（運営・選書）委員会を開催しました。 
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新規導入データベース紹介 
PRO.ch      TKCローライブラリー 
アジア6ヶ国の雇用や会社   判例27万件以上を簡単 
運営、生活などを、日本語   に検索できるデータ 














    雑誌の目次が探しやすくなりました 
OPACで読みたい雑誌を探して、検索結果詳細画面の     
    を押すだけで、対象巻号の記事を確認できるよう 




































































貸出期間  図書 雑誌 AV資料 
1～3年生 2週間   
卒業年次生  1週間 2週間 
大学院生 90日間   
薬学部早期研究室











   ●＠lib_josai (図書館) 






































 3階 社会科学(政治, 法律, 経済, 社会学など) 
  自然科学(数学, 化学, 医学, 薬学など) 
 2階 芸術・スポーツ、言語、文学 
 1階 文庫、新書、統計資料(白書など) 
●雑誌(学術専門誌) 
 1階 PCで読める電子ジャーナルも豊富に 
    提供しています。 
●新聞(全国紙、専門紙) 
 1階 一部はPCで記事検索も可能です。 
●各種コーナー 
 1階 AV資料コーナー……DVD, CDなど 
  資格試験コーナー……資格・試験の参考書 
   就活支援図書コーナー……就活に役立つ資料 
 2階 留学生支援図書コーナー…留学生向け 
    闘病記文庫コーナー……闘病記 















など、調べ方の “困った” を、カウンターで 
サポートします。  
学生アドバイザーもいます 
現役の先輩に気軽に質問できますよ♪ 
教員の推薦を受けた学生・大学院
生が「学生アドバイザー」とし
て、カウンター横に常駐。これま
での大学生活で得た知識と経験を
基に、頼れる先輩として皆さんを
サポートします。レポート作成の
相談やPCの使い方、大学での学習でわからないことが
あれば、気軽に相談を。 
目印は 
ロゴ入り 
パーカー 
 
何から読めばいい？ 
学生生活に役立つ講演会 
皆さんに身近で、社会に出ても必要な知識 
●著作権講演会 
 著作権は大学のレポート作成や、身近なインター
ネット(SNS)利用などに関係するルールです。 
皆さん、他人の文章や画像をそのまま使用したこと
はありませんか？ それは著作権法違反です。こう
した著作権の基本から丁寧に説明する講演会を、図
書館主催で開催しています。 
 ほかにも、読書がもっと楽しくなる、普段は聞け
ない専門家の話を聞ける講演会を企画しています。 
ライブラリーラウンジ 
学部や学年を超えた交流が広がる場 
 
 
 
 
 
 
 
毎年数回、色んな企画で行っています。 
読書を通じた新たな
交流が生まれたり 
世界で活躍する城西生の話を聴けたり 
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知的書評合戦ビブリオバトル 
5分間で自分のおすすめの本を紹介しあう書評ゲーム 
観客が一番読みたくなった本に投票して、「チャンプ本」を決め
るビブリオバトル。図書館では毎年、全国大会の予選を行い、白
熱の戦いが繰り広げられています。さらに高麗祭では、学生アド
バイザー主催で、学内チャンプを決める特別戦も開催。ステージ
は多くの観客で盛り上がります。 
 
高麗祭戦に
は 
毎年一般の
方も含
めて 100名
近くの
観客が集ま
って、
熱戦に投票
☆ 
昨年は学内予選会に20名が出場。その後の関東地区決戦も勝ち抜いた薬学科学生が見事「全国大学ビブリオバトル2016～ 京都決戦」に出場★ 
学内の熱戦は図書館公式 チャンネルで視聴可能！ 
出場し
てみた
い 
人は気
軽に 
カウン
ターへ
 
…そんな風に迷ったら 
教員おすすめ図書，展示コーナー 
●教員おすすめ図書 
 教員が「学生に読んでもらいたい本」として推薦した図書を 
 おすすめコメントとともに紹介。読書を通して、教員との交流を 
 楽しんでみませんか。 
●月別展示、ミニ展示コーナー 
 様々な視点で資料を紹介する月別展示。時事に 
 沿ったテーマのミニ展示や、季節によって福袋展示もやっています。 
何の本が 
入っているか 
借りてからの 
お楽しみ 
6B室には
 
「電子黒
板」
もあって
 
グループ
学習
に便利 
本を読みたいけれど 
学生証で借りる
ことができます 
相談をするには？ 
教員おすすめ図書を紹介する小冊子を配布中。ホームページにも掲載してます 
推薦文をＰＯ
Ｐで紹介 
